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8 REVISTA DEL CENTRO DE LECTURA 
Y sus  oios celestiales I N O T A S  E I M P R E S I O N E S  
Solo á los t u j ~ o s  iguales 
Reflejaban su  alma buena ... 
Mas no te cause quebranto, 
M i  bien, ini encaizto. 
Nació nuestro amor  un dia 
Y horas de  dulce alegría 
Vinieron de  otras en  pos, 
Fundiendo su alma y la mia 
E n  una sola alma ~ i o s :  . 
Y en mis horas de  amargura 
S u  imagen cándida y pura 
Endulzaba los dolores, 
Que era un ángel de  ternura 
E l  ángel de  mis amores... 
Mas izo te cause qzrerelia, 
M i  bien. iiii esti.eiia. 
Partí luego d e  su  lado 
Y al  volar, d e  gozo henchido, 
Vi que  el  ángel adorado 
Por  oiro amor  había dado 
S u s  promesas a l  olvido. 
Sus  ojos de  mí  apartaba 
Esquivando m i  presencia, 
Y ,  mientras yo suspiraba, 
Ella entre risas ahogaba 
E l  grito d e  sil conciencia ... 
Mas no te apure iizi historia, 
M i  bieiz, m i  gloi-ia. 
E l  cáliz de  la agonía 
Me  hizo apurar  á porfía 
Y es que  su  pecho de  roca 
N o  sintió el  amor  que  u n  dia 
Supo  jurarme su  boca. 
Y al  ver mi  ilusión querida 
Cual  h u m o  desvanecida 
Lloró mi eterno quebranto 
Pues siempre va unido el llanto 
A 13s penas de  la vida ... 
Mas torna el rostro risueizo, 
M i  bici?: ?ni dueno. 
i Cuanta historia olvidada 
debajo d e  las leves florecillas, 
q u e  blancas casi todas y amarillas 
nacen y crecen puras 
al  pié de  las sombrías sepulturas ! 
~, 
Después de  espesa l l~ iv ia  
i qué  transparencia en  el  azul del  cielo ! 
i qué  pureza e n  el aire ! 
Después d e  mucho llanto i qué  consuelo! 
." 
S e  parece a l  vidrio la coquetería ; 
la belleza. niñas, es como el  cristal ; 
cual diamante brilla la virtud modesta,  
los tres son brillantes, pero jciial lo es más? 
. . 
Dile á la primavera 
q u e  no se esfuerce; 
que  cn claveles y rosas 
nadie te vence. 
, . 
N o  hay u n  momento en la vida 
en  q u e  podamos decir:  
«Esta es la dicha cumplida : 
así, así quiero vivir.)) 
Y muchas veces n o  obstante 
decimos con buena €4 : 
« E n  aquel tiempo distante, 
entonces si que  gocé.» 
NOMEN 
L a  Asociación d e  sehoras de  Berlín, ha verifi- 
cado el  23 d e  noviembre, la distribución anual 
de  premios á las sirvientas que  hayan permancci- 
d o  cinco ahos en la misma caso. Este a h o  f~ ie ron  
z r  las premiadas. Desde su  fundación en  1875, 
la  Asociación ha premiado a ~ q g  sirvientas. La  
Sociedad sostiene también desde 1878, una  «es- 
cuela de guisar,» que  hasta ahora ha  ensehado, 
Más suspiras y doliente 
Viertes raudales de  llanto ... 
j N o  llorcs ! i Alza tu frente ! 
Que yo perdono clemente 
A quien cansó mi quebranto. 
De Iioy >?las cese t l ~  desvelo, 
M i  bieiz, nzi cielo. 
CARLOS CANO. 
Hoy pasa ante mi  orgullosa 
Y no me inspira otra cosa 
S u  vista que  compasión ... 
; Q u é  lástima ! i T a n  hermosa 
Y no tiene corazón !... 
. . 
U11 alemán domiciliado en Rusia y llamado 
Diitmar ha hecho una invención importante para 
el  comercio del  petróleo, facilitando enormemen- 
te el  trasporte. Por  u n  procedimiento p;ariicular 
el petróleo se convierte en u n  cuerpo sólido d e  la 
consistencia de  la cera. 
IMP. Y LIB. DE TORROJA Y TARRATS. 
e n  cursos trimestrales, á 456 discípulas, y se 
proprone estrablecer una R cocina escuela n en la 
Exposición higiénica que  se ha  de  celebrar en 
Berlín en  la primavera próxima. LaAsociación 
cuenta con 2,400 socias. 
